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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Lidia Novita Salim 
NIM   : 00000013193 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT.Kumata Indonesia 
 Divisi : Animator 
 Alamat : Jl. Simpang Pahlawan 1 no.1 
 Periode Magang : 1 Agustus – 1 November  
 Pembimbing Lapangan : Raffael A. Gumelar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja magang 
dengan lancar. 
Penulis memilih PT Kumata Indonesia sebagai tempat kegiatan kerja 
magang dikarenakan penulis menekuni animasi 2D dan ingin mengetahui lebih 
seputar industri animasi 2D secara langsung. Selain itu penulis juga ingin keluar 
dari zona nyaman penulis yaitu di daerah Tangerang dan ingin ke luar kota untuk 
bertemu hal-hal baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, oleh karena itu 
penulis memilih Kumata Studio yang berada di wilayah Bandung. Dalam proses 
kerja magang penulis mendapatkan banyak hal baru dimulai dari pengalaman 
bekerja di bawah tekanan, pengetahuan akan software baru, belajar untuk 
berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenal, belajar bekerja sama dengan 
orang lain dan belajar bertanggung jawab dengan jobdesk yang telah diberikan. 
Penulis juga berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu 
penulis dalam kegiatan kerja magang. 
1. PT. Kumata Indonesia 
2. Asep Rahmat selaku kepala produksi 
3. Raffael A. Gumelar selaku pembimbing lapangan 
4. N. Afif, M. Hari dan Lila Dahlia selaku mentor dan lead project 
5. Fadlun Syifa, Margaretha Eksita Lestari, Cindy Caroline, Maura 
Cemara Suaratelaga 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku kepala program studi film 
7. Bernadus Yoseph Setyo Prabowo, B.Media A&Prod., M.ScrPr. selaku 
dosen pembimbing magang 








Akting merupakan salah satu hal penting yang bisa menentukan hidup atau 
tidaknya sebuah karakter pada sebuah animasi. Memiliki kemampuan akan 
pemahaman akting yang bagus adalah hal penting yang harus dicapai oleh seorang 
animator dan bukan hanya sekedar kemampuan dalam menguasai teknis, 
dikarenakan dalam menganimasikan sebuah adegan diperlukan adanya 
kemampuan untuk membuat gerakan suatu karakter supaya terlihat hidup dan 
penuh dengan ekspresi, tetapi proses itu juga diwujudkan dengan adanya 
pemahaman akan teknis. Untuk mencapai kemampuan pemahaman akting yang 
matang diperlukan adanya proses pelatihan dan pemahaman yang tidak mudah. 
Melalui kegiatan kerja magang ini di dalam Kumata Studio, penulis mendapatkan 
kesempatan untuk belajar akting pada karakter, software baru untuk animasi dan 
juga sistem network melalui posisi animator. Dalam laporan ini, penulis akan 
membahas tentang hal apa saja yang dipelajari oleh penulis dalam membuat 
animasi di Kumata Studio, dimulai dari proses roughkey, keypose dan in between. 
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